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Kil ,1I, .: th. rtr rtt! .,f ltntd)t\k t(tL ttt\ Na,nttlJrrrui r !rh^ /., rtL ,6rd\ dt t^.rrct.\,4.\ lt rr!0.r .J hur"t q:1^
a"t rh. r"tplhct dlr,t .J 11! t asl nnptu t run!+t( rt nr tr , ! ttf,t!..
:)si!)r: ti)t ptcy,,t D,.Jrut.t.,c. lttr p ttt c h.: tutt ttt ,Lrt) rtltlr
ltnt.rlcs ta srpp.l il: it trtt' t,ktn t n tlt! rnt.rt. sx.h !\ th qr.ttu ,t
tr ,snnt n.n:.1,ut tuttk t
Si$em rrcradirrn Pid^tu l(tL rntt ./uetc. .t)rc,, rdnLrh surtrL rijem
rtrog terdni dari cfifaL rlb r(lcnr ]ang helcija scsurj dcnga. rlojedu nraridq
pcrcqihi l,ej.,L)aran drD pcnrbdrad rcnrddn{ Kccr\lt uh trr..] lrr\cttrr
aJdld slb sistcDr kcpoliridn, \ub sisten kcjalsun, sub.risl.or rrha[inxd
(rcrirx$Lk dirinipemsehar IDlunr, da !!b sisren] pcridsraiakalatr
Pr.5cs r.03 benatrg$trjg daLafl risicor peradilan pjdanx adxtah 1)cn:e' ksrarf.rhr pidrra larg lefadi li darn nrxsyarakar. yan3 padr dxrmf!,i i. balj
dalad 2 rxbap. laitd rahat femenksnan pcnda[uluan dan rabap e.mcrlsalr
akhn (penLdatrgan) Tilup pemenksaan pcndahuluar roblqL n,tr daLa rdjarpi drj.|,. 1". J .'., .'I'.,.p.t i..
Padx Iar Lenxtunlr rJlR (pcraldrar hukuin acari Dria{ r,rtr! tltrulirlr (rhnp rcnreri(siatr L.Nillr 1crtur!p (karcm inonsanDr snr.nL iit[!xro r).
icdarAka prda bhrp pcnc iksr.D dr :Jrng )crgxditxn tro\r: tu hc rlit€ihltr (rntenr akLsa{otr) Dcogm siltem tcnurup rc.satr-lk. urLrlar rindrk
Didara harya nrerjaJi objc( daLam pcmcriksrar, yan! htuus mcd Lab s.dnr
portxByun dad punoiksa ( hFL) rrnFa mcmil[i trak sedihlDtrr Lo(rr
nrengcrahtridalam pe.kara aDa dia d peiksa. alau untuk medrbeL! dnio_e tcriti




lertcmlu unrul helindunsr kcpentnrsan huku nrra dalan trolej Dc criksaa
Dala,n istem pe.rdixD pidam niode.l dinkui bclr.,tlptr ftrs tx03 jrnlri
Dent D!. r-ang haJls ldr li\x si$crr rc6cb l hcddak dikarakrir retrldr r rcn
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Dx]ror penetit]adrm pc.nrrrilxhar ]aDS !ihahar haDtr xtad dLbara!jpiia
.ri:i, iifrr!;-r:t ti:.r. - I
7,1/d,f..r 1d1l2h1!ahsl tiltj.rang vaog dBangla rela| nrelxkuta suatu rirrdit:
pidxna ham dianrgap ridak besalah \nmpai ada furusan hx[irn !ri!
on,lJuolli kekuaiar hukurn tctap }aDS DsDbuktkao kcsxLaiadd)r \leDurur
Pa.k.t ,hc pt.! ,ptj.noIn bu L! 
^aJnlctian 
to.rfLd\ nh.tu h.r tlctt
dt. tt.n!n, ir, a prlLdx,t.f ar1L.,te. lht tt.tu ptut of lntli h.t tr., r\puel! .,.t sthttt," d ?ttJt.i." of a tant lni treturti birrx asas pradugr
lidak bcrsalah me,Dt]lla. forduan ltiu Arrlcr,! bagj prtu peDesrk Lrt]ni
rcntang bagainria nrdrekr hlrus beaik.p datr Lerrlndrl daL.nr ni.ner r.r1per(i. pida.a, rcli,rggr tid* renno3gar hrlt I dr. $.rai!
Dalrm sisten hukunr acara pidana vang be rku di rcsa.x kira rns tftdugx
tid.r be.ral* ini sudah dakui keberadxaMya sejak rrhlr l9rr Iarr dc.-!rL,
dibc.hkulannyx lln,iog undan! Nonxr l.l lahun 1970. txng d dr:n PiralN
'iseliar omrs yang disDgka ditangkap, ditahan dnuntu, dad 4rx
drhadapkar di dcp pcrsadilxD, $ajib diangsxp tidak b.rlLldh sebelunl
adrnya purusd pengad,Lan tang menratakatr kcsalahunva. di r ri.np. oioh
liekuatan hukDD tang loraf'
 strr iii kdna i dtresaskatr agi kctika KUHAP mular bcriaku. t.|lr\x
daLafl Pc.lelalrn Louo, But; I I(UHAP yxDA nengul.r3 LiSi pcrtrtar.ar di
Da.i buoy D6al teGehur diketahui bahwa isrs nL iid.:l Ncn oi]r..tr
pc.lchsrtr drhrn bealuk .pa as te.sebut dlmjuJk,n {li drLar rfti.ltnj,a.
bahkan KliH.\P pun tn[k nrneorukun dalln salah sall tdlLr]i rftrn! s liap
scpc.i rpa !xn! hr,trs dipc,llha*an sco,aDg pencga( hukuDr bcrLr ro Jci!ro
asls teEcbul Olcr Ld r iru mluk ncmahani hal,ni kirx ha rr n,.l hii !.0.d!
doktj,r,uog borkcnnrai3 rlalanr ilmu pc'scLahuan hukun {d.rr1) cidlf1
DrLam dokrin diprhrmi bdhRr peigakunn asas pradugr (idtr be.ratrh
nicnr!1!t diaktriiyr tulr tJebeJafa asar lain, yans nrcn!ularg lerruj!dd{ i5rr
r.adu:. lidrk bccalali ilu di dalam proscs peneiksaaD pc.kan pidaM *dr
ltfsaklrr beb..xpx hak-hak lcncDtu kcoada teransl:iic dak!.r \ar!
encernnnk.n perLindroaan l.lAiU dalxmsGtcm peiadila. DLdxna tcrs.b!t ladpl
dLakuin_v. asas xsxs p.ndlliD4 scita hak-hak rctreniu dai te.jdrskarcrd.r\,r.
maka asrs prrdu3x ndak bc6aLah hanyx mcrupaLd.rMji kosooq Lch[i.] dranr
u.rbfl1L PrNr(1163) 11,.L rsorTh. cr!
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Dxri tatrg rkm dkudputk! di tapango akro drtakukro .tc:]g]r cx:r
d,eosuDrpulklr dxta krxDrjrxit rc rn-{ jLmL,h rcrdat$i ],adg diirnfirjs
rrenaseLar hlktrm dilxd peruidaDrad terkaranya. pcrbrdilad Lrnitj lrts
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(erdalt*a dd ]]ksd rerolrtr unum. scna dra rcrtdng jL drlrh i. ditLra La r,dibcrkh dD (eftxDs hlknyx Lrrtrk mcndipaltr trxDruao .,t*n p u,to, ,t"ir
e-qra Ke$luftrhar drla rcrscbur dikumpultan dai data f,jn,er dan dda
sekurdci rug tcrdat) d P.dgalitar \og€ri Padlo! s.:L! rNrd.r.r
te.stn'kri dco:an nLbjok pcoc tian Tsra(rjr daia rcrrebur akrd dLaf. si!
dcdlad nr.nipcrgumkao artirs drtr txalibljt daD turnrirar i: dxD {iiL, : trl
sd.rra kraliklil tenrang ponctut)u asxs tc, sebut didaln pjatretora
:sil P.f .lilian drr P.Dbah$itr
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ri,rcci asas t.adu:. trdak be.Mtrh xdaLali sd cqrality otahs xr t6u&;$nrala (ke$mpatan) drn hxk bagi penuntLn umum dao tcrdall.d uirLk
nierxDp lkro sis arau tandaflar Dre.elr tcrhadaD pc karx ,ro: dip.Ljl,!
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!x0g diensuDtLn-!kro {sxtsia dc clDrgc) haginyi
Drh0r l,aktckr\r Ienbcrj.m hak lang sanja !rtr k r)ef!ijLLLii srtist ttr I
rlll b!I.iinilnh yatre !enngkati rnbk dtperoLeh lcrdahrr der3.r hrrI KtiLj{1,
Drcogrtudalror bclr.rltD Da*lrjrx rertadg h* irj. !a r!
r) Pasrl 65 yin! meoentuku ..rcrsadgtia auu rcjdr[rr brhit r rL\
orerslrdhrlxo da rncn:tajukr satistdrnafuu scs..rin! \aij rkr rj
''i" _'r '.
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mcnguniuolkar b4o!a da bit nanJ ada rn!\r [; ir! d.xrri drir
c) lraral I 6 alat (.1lru3 mcn.nrukxn'. datrm halscbr.ea mina Llij.!t!rddalar rrxi (rl peD!idtk *!Lb n)eDanggjt da. n,encrj]jr sxkr
J) Pral l6a .yar ( l) lrb c ladg nrencrtukan:..drLr n lraL lJi srtr hr I
lrng n. guntunlkri mru|uD ylng meortrc.arltr r.,dxkrr !ar!
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Dari bunyi i'eempat pasal di aras kna mclihai brhla (LHAp lrtah
DonlaD r hal terdaklva untuk mcngajukan slksi arar saksi rbti rnaq dsLral
nienrberlkln ketcran3anyans nren!!0tunskan baqijrya. oar.un tiak ada:a t!j
roapun baai pcncsak hrlld bila ridak dtmenuhl k€rentui1 dL alar ir.k.jilur
rdr kar, [{ib p]da pasa lc(cbuo Banyar.}a 
.ruinlih saksi lrru xhlr !i.:
drprl d Ceriksa jlga rnhk dncNrkai oLeh KUHAP tri'tr! srir brgi LedNa
belah pihak. mmun bcrdasa.kan asxs .qullity ol a,ms \ehrrulnla hakin
rne berikan [es.npataD 
_van-q san]a dalam adi bLla pcDumdr urnn n€r |zr
re*mratno unn,k menlajukxn scpuklll saksi nrkr t.rdik\ri Dur hxr!\
be,kescDrparanr).nsajurar saksi ddlari jL'nn yaos sarx
Tapr dj dalanr p.aktck tc.pcnuliDya hak inL saDAar reiladrung i.frdr
Ndildian subjeklildrri p.ne!ak hukum yatrg be.sdng\utar llaLidiicrlihr' di,
rabcL I Lenrang j.rvaban Esponden haknn alas certanr'aatr apal.rn icr;uddnululkr unluk nendeng.r sctirp saksi arru rhL var{ draulm .Lch
r€rdaILvd atau Fenrlehat hukum yang batu diajuka di pe.si.]xnga0 Pis.drx\o
.r,. .. 8o.,3 o
orang (20%), dan ndak satu Espoodenpun (0%) yang nreDr.rab scl.Lu
mencDuhi pc,nint.atr rcidakwdpcmschar hukunnya unuL 0i.nc.n!ar :al\i
xrru \rk\i ahli yrng dl:ilkrn d pe.sidaogaD Nariun jlmlar rur: nDi
m!'rj.vab s.ballkrla Icrhadx! pcmeriksaan sa[s au iksi arrLi rxng(srcrrr! dnli. surrl pcllnpahan pc.karn. yairu 30 c'" ncrlx{i5 srLrhr
m.drc,iksa \dksi dru \akri ahlL yang te.dapat dala.r surl tehrnirlSaf Dc liara
shanya :09/o rMjaira[ sering
Di sinilnh te.dapar kendakadilaR tenebut. scbab pada urunnya salsl ru!\its iln lais {c.apl {Lxladr itrd( ]).lihprhar pc.kiix rdr!h !a[ri rr]:
ncmbdarkro le.drkr!, karen! $rsl-saksi re6chlr diFriksa !ftLit
nicndulung daklau jali$ penuntut umuor Bila dal{n pnses DenlLdilar
tcrdapar s.ksi la g membcnkrn heternrgaD ylrg ridak nr.dukung dxl$aarjaks, tenuil!r umum, deisan kara lanr ncitrgaoknn tc'dakv.x, Iaka bc,ira
aca,a peJneriksrdn srksi ieoebul bi$anya tidak dillhptkro dal{or suftl
pclimpalian por.ara Dlhnii didukuns oleh jarvaban rcsp.rde rc,drr,xa r s
ba3ixo te.besar mcljaRab lidak ditcriinarya saki arau ahllrarq nc cka a urrj
prd! penyid,k lto%), dxo 30% ]afs mcda{ab seblsLr dtr. sx(sl larsdriu[a, didcisar olch haki'n di pcBidargan (rabel ]) Da iai: iri dxp{
dlsi,npullar balnvx dJrn praktel dsas rq.l,/-| .y',r Lsluor dilrksanairn
secx.n bcnrr, daa dergar serdirinya juga xsas p'rsumtli.n .l irio.cd.. pLd
belum clcklf dlrc'af kan
2PeLaksaman hak das banluan hukun sebagai wu.lL'd r.rtnencnln\i r5ir
Pk'DtPtt,t.lit nd).c
KUHIP tuefrben jamjna. yMg besar bagi hak rcr\adgkr untuk
rncMdrrath bailuln hukum dalnn proses perneiksaaD Nrkarrd)a, rnidk rajr
scai{ pcreidxnaxtr bcilatr!$ng. lctapilauh rcbel!mDyr ketlka pcrkxra irasllt
JalaDr tihao Fiyidilan, hak untuk didrmpinsi pcDas.hxr h NrDr tu {Crlr{iib.,iker Babkad drlrn lidadaan renenru, bagi rodakua rcir.mL Jdfrr
.,:i.rilin !4r: l:-!-.,r 
.-. 
i:- in.,r:-l .l:,: :i;:,-. i;iri,ii i.rdal\r, Ixng
lidak 0rampu l'alre diaocam dc0san pidada peojari 5 rxbun ata! l.hih. araL
iedaklva !an: diancaor dcosao pidaDa pcnjam l5 l$un it.u lcb Lr (l,xsrL i6
,\Lo[.\i hrk bxntuxo hukuor dlhm KUIIAI] dxp dipcr:r.L
a) hal u tr'k Jidadrrridqi Denasehar l]ulDn selamr dlLri r!trkrl dxr
rada ser aD nnqkd Denrriksrdn (Pajal5al,
hrli trnili orcLnilih \cddiri p.Mschal l,ulunn,\r lPrrd -ril
hak uniuk mcddapr badtua. huku.r p.odeo daLaf, hxi disif:!.x
/'dlJdl*r dicldrular indak pidana rdg dirncrr, lcnsrr Di(rfr
fortrn lj rahud xbu lcbih. atar rc,sxngkr,lenu l!ria[ niri!!
)xdgdiar.dr d.ngrn pidrra pcdara 5 trhuf aiiu lcLrih (Pblla.,
hxk urtLk mcrlhubutrsipenrsehd nikumnyr (Pas.tir7 irI i L)r.
nak udrul c.lirirn atau mencnora su.at da,i p.dii.lrr lrt n r ljxd
kclua'3xolr (Pas.laz)
D.lafr traklelinya oasih satrgat scdikit tc.dakwa ymg c d.J)rlLr lll
rtas Ld tuxn liulur., lralk daladr pioscs pcn!idllan mar pur ddlxdi l! d,Llixtr
d pe'ridxD:ri Drtr ving tsA,Lii daldDr nlrcl 3 n{r,t,enihr1l[ toirtrdrr-lrrjuda[ pcrkarx ]rdxna lxog d pcrikir d PefgrdLLu N.3., |idir: nFi,l.i3
trhuf 1999 2000. d.dga ltr lah rcrdak{a yaDg didadrtidgr fefu\.lrdl lr!lL,!.
balk fsnasehrt liukurn rus hiaya scrdi.l .raupun pc aschdr hukrm pruile. Drfjun,lal' 5d DUki,J tdar !.i! djpcriksa pada rLliu l9q9. lc,drt)r! ll
t.rdil\i Jan3 ddirpjrrli pcnnscbai bukum, d l1 dird(rrtrrx xCrill
terdrkrr taog oreodrl]rikxn hr,nua. htrkrDr ptudco Scoro.ara ddr uh! r lCrr_r
:ncn!.rukkar an-qkr L6l pdkarx pidam. dc0aatr ll t.rdaklr rdg didd ,piLli
pcdarchxr liutuni (12 diamaraiya adalah b.ntuan hukutri prod.r) Drtx 1c,r.btrl
iiad\n me pe,lihalltar angka iata{xra ?0 % tcidak$r )nr: Jipc lrsx ii
JrcogrdiLo \egeri Prddg didxorpin-1i pcnaschar lrLudr ,ri lir4r1);
di, la,rolaadrlah dcd3aD bxi(L]ar rukuor pndeo
likd kiia r.lihar data rcnlang Iedak$a yang d pc lksa d ltig.d af
Ncgcri PadaDg scpanl.ig lahun 1999 2000 be asarkar plsill pxia lrDg
dldali*akan (cbeL.l). mdlterlrbat NlaLa|{a oclaksanaan hak u ur nid!L,J,.r
brnturo hukum 0rtnleo !Ldc Plsil :6 KUIIAP Dusih s lnl,undrlr D.r:.1. L,rtahir lrNrl r!*cLu1 dJLr prxkl.lify. Lrcluir diLxk$ixkaD r..ra i,rlrNri
Kcscluohar terdalr\n ]ang dun.aJn de gan UU TPK ll<orul]s l. lili TIN(\arkotika). LUTPP (Psikor.otka), scfta Pasal rls da rr0K(JllP0adata|Dn
1999 berjunnah 66 o.a4 dan tahrd 2000 sebdnyak It oelrg, .di ttlr rsrJrk,rd
\rng sc.tr,r 
'r,idjs 
b..1rk alas bantuan hLkunr prodco k..cna di r. n dcf!rn
pidada pcirja.r icbh dx. l5 trhu. Ju nal ini Lisr Jtrann,rr ixli J.rlrr
r..dak1ri larS diaocam Jeogx. !asaL-pasal Latnya s.pu(j Pisii :35 :Si dm
2!0 (LJ,ll, vars mengancrJn dcdlan pidanx pxLiD! rcDdah I rahui :cfti Prsl
' J. 1 
^L+? ,do n.4ed.dF d-g,r D,or. p ti,. ed , . o1o ,. er5ooarieoJ^d I t.da.?'d-(\ ,ir rio.t oo,,, .1J di odp:r 0.. ... dd ,., ,l{d..sl Ll Pd a' ,etr,i ce,.r.. j,,h. b.r.,dhul,ani prodeo tang disalurk,n di ponglditan Negeri p4ians Dada 6hun
. !.d,d 4 I d . 000 
' 
,rJ., p-j.q d..!. o.r 
- 
r-rl d.,."l",.,nr ,,"" oo,o L,p!r.,, . ,- 
_oo
dana bxntuan hukunp.odco tidak teGedial)
Bcrkanrd densan hak uo(uk neM,pat b&luan hukunr bali re.dakwa
'i.e 
', 
h,. ..' 1". 
' 
.e.dooa po L!.1 tp r 4. ., ., . po, !(.d- . dr!, 
' 
!,ta,edr ien&dr 'e :.q, ,,.r ,r.. , . clpeDasolrt hukuni rereka Yatrg rorjadididatanr pratrek adatah konak djrorr;
rir.dir- ipc1d.t, ,'t ,,.a,... rc.r.J,t,.,A,,l L
cndd dl. ,ccd-. 
. d.odd I bcd.oo.t1 a.o \.a \...





sudah nierel. hubongi uli penxsclDr hlkrm bclun bna darau xhu hsl,Lnr n v
o5.1 
- ^(oi Li' -I.o '\L"i.J ,. \ rd.. oJ Ihlkum D.odco yans dirunjlk oLeh haum, karenr nro cLa t dati tcrnar d klnrulsdikinmi sural arau konlak lD.pun delgan peDasclur hukunj. kecuxti be;r;u
kcdld sidaDg di Peogadilan Negen
D r-aL' 0 .u.t.,,. diJ,, h ,.. ,
bebcrAldhn sebdqr b.akr
I Asas pEduga tidak bo$lah {p.esumplion of jnnocence) retah djakui daiam
sGtcni peradilai tidaDa kira, r.patnya &tam pasal s UodxDg-u.dirs Nonor
1.1 raliun l9?0 dan diu.aikan tebihjauh datan KUI.rAp dco:xD pc berjar
heberapa hxr baai lcrsa gta/tcdakwa euna tcrwujud0la asrs rcrscLuL dj
2 Drantara bebe.apa hak yang pentiDs 8u.a reBrjudnya asas prxdu3? ridxlr
be(alah di ddlam D.aktck ad.lah hak tcGangkttcrdaku urtLk neo.lxpat
bantua hukuor, laig di.tokasikir daLah beberapx h* scpcni hak unilrr
djdanpi'rsr pcnasehar hukum. hak uDruk me apat bonran iukutu cunra.
cuma dan oeeara, hali unruk menilih sendni pe,asehar hukunnya, scnx hxti
untul nen ghu bungi p enaseh ar hukuNi],a
3 Selain darj add),r h*,hak teneniu basi rerdakaa, r{s prdtrgr rrd?tb.r.. d. i. !l 
'.odr-,1.d \o,o\.. td.,t , 
^LrH\nnr",nJrj.1 0,. t,.,,.'kcscml)llaoyanasaniaLxgiDerunirtunuft danrc,drrwauDrlr nenlajLLkad
d!k{aan, !leidooi, trjntItan, .eplik dan duplik, sefta ],sscirparan vaiq s.nra
pcrgtrd rD Ncscr p.rdm., rJqj.i !, 1!.r { s
rG=
plla untuk nren8ajukan salci atau salsi ahli yang mendukung dakrvaaD ,rau
tang tuendukung pcnbelaan terdaLwa
4 Hdya saja di dalm praklek, hasil penelilian menunjukkan bahwa
pelaksanad lrak-hak terdalwa baik untuk Dendapatkan ba luan hukunr
naupun urtuk mengajukan saksi atau saksi $Li tcinlara iidak dapar
diperol€h secdra baik, karcoa adanya beberapa ke dala sepedi undang
undaoarya yana tidak ftenbei saiksi bila pcnegak hukunr tidak metaklkanLeqiib"l'dsbale'a,'dqBa' t,r t, .erdall 
'.J
BcrkcnMn dengan tenuan di ldpansan nri, 
'naka 
(ami nictrgajukan srmf
agar KUH,AP scbagai penturai hukun tertulh tang utama dan rcrltana basi
pelaksanaan proses rendksaari perkara pidana segera dnevisi, kareM KUHAP
temyata ha.ya memberikan peniidungan H]\M dan peBakran aktu asas
ptadusa tidak bemalah di atas kcfra. lanpa fr€Dbcrikanjaminan bahlva lDk dxd
lsas ilu dapat terlaksana de.gd baik
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